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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje 
firmy. V teoretické části jsou obsaženy základní informace o tvorbě podnikatelského 
záměru a problematika podnikání v České republice. Vlastní práce je pak zaměřena na 
zpracování návrhu zřízení stanice technické kontroly, která by rozšířila sortiment služeb 
společnosti ARAVER CZ, s.r.o. 
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Abstract 
This bachelor thesis focuses on a enterpreneurial intention of business 
development. Theoretical part contains basic information about business plan and 
conditions of entrepreneurship in the Czech Republic. Practical part focuses on planing 
of development of Vehicle Testing Station which would extended services offering by 
ARAVER CZ, Ltd. 
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 Úvod 
Podnikání je velice komplexní činnost, která vyžaduje jisté znalosti a 
dovednosti. Začít podnikat v nějakém oboru není vůbec jednoduchá záležitost a 
vyžaduje duševní i fyzické schopnosti, kterými ne každý disponuje. Je velmi důležité 
zvážit všechna rizika a možné důsledky, které s sebou podnikání přinese. Pokud se 
rozhodneme založit podnik, jedním ze základních předpokladů je mít dobrý 
podnikatelský záměr, který bude sloužit jako jakýsi “odrazový můstek“ naší činnosti.  
Podnikatelský záměr také pomáhá již existujícím podnikům se dále rozvíjet, odlišit se 
od konkurence, zvyšovat jejich obraty, příjmy a v konečném důsledku generovat vyšší 
zisk. 
 
Ve společnosti ARAVER CZ jsem absolvovala praxi a měla tak možnost poznat 
jaký způsobem společnost funguje. 
Současná ekonomická krize zasáhla celý svět, Českou republiku nevyjímaje. 
Velmi důrazně se krize projevila v automobilovém průmyslu, ve kterém společnost 
ARAVER CZ podniká. Hlavní činností společnosti je prodej motorových vozidel a 
poskytování služeb s nimi související.  
Stávající finanční situace nutí domácnosti i firmy více šetřit, což se projevuje 
v poklesu tržeb a následně i zisku. Konkurenční tlaky jsou také velice silné - jednotliví 
prodejci se předhání se speciálním nabídkami, jen aby přilákali zákazníky. 
Aby si společnost ARAVER CZ udržela své postavení na trhu a získala nové 
zákazníky, musí jim nabídnout lepší sortiment produktů a služeb než konkurence. V této 
bakalářské práci se budu soustředit na vypracování podnikatelského záměru týkajícího 
se zřízení stanice technické kontroly.  
 
Úvodní část mé práce bude obsahovat seznámení s vybranou společností, 
stanovení cílů, analýzu současného stavu společnosti pomocí SWOT analýzy a analýzy 
oborového a vnitřního prostředí. Další část bude zaměřena na teoretické poznatky 
týkající se problematiky podnikatelského záměru. Analytická část bude popisovat 
problém, který byl vytyčen jako cíl této. V závěru zhodnotím celkovou situaci 
společnosti a navrhnu možnosti rozvoje ve srovnání s konkurencí. 
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1 Hodnocení současného stavu problematiky 
1.1 Cíl práce 
Cílem mé bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr rozvoje firmy. 
K vytvoření tohoto záměru je potřeba provést analýzu současného stavu firmy, vymezit 
problémy a navrhnout jejich následné řešení. Dále budu analyzovat finanční a 
ekonomický stav vybrané firmy a na základě těchto analýz navrhnu možnosti dalšího 
rozvoje. Závěr bude obsahovat shrnutí, předpoklady pro realizaci a potencionální 
přínosy pro firmu. 
 
1.2 Charakteristika společnosti 
1.2.1 Historie společnosti 
Společnost ARAVER a.s. byla založena v roce 1990 na Slovensku. Nejdříve se 
orientovala na konfekční a průmyslovou textilní výrobu, jako je šití pracovních oděvů a 
jiných výrobků z textilu a kůže. Později k těmto činnostem přidala také šití autoplachet. 
V roce 1992 uzavřela společnost s dealery firmy Škoda a.s. Mladá Boleslav smlouvu o 
prodeji a servisu značek ŠKODA a Seat. V roce 1994 rozšířila firma svůj sortiment 
služeb o kamionovou přepravu a začala tak dovážet náhradní díly Škoda Auto pro 
všechny autorizované servisy a prodejny Škoda na Slovensku. V roce 1996 začala firma 
prodávat koncernové značky vozů VW a Audi a tím se stala hlavním dealerem všech 
značek koncernu VW. V roce 1999 otevřela první dceřiná společnost v Trenčíně a o tři 
roky později v Piešťanech. V roce 2002 se otevřel první odštěpný závod v České 
republice. ARAVER pronajal prodej a servis ŠKODA ve Strážnici a rozšířil prodejní a 
servisní region na jižní Moravě. V roce 2002 také společnost uzavřela smlouvu o 
prodeji vozidel VW v Kroměříži. V dalších letech společnost rozšířila sortiment 
prodávaných značek o automobily značky KIA. K 1.1.2007 vznikla v České republice 
samostatná společnost ARAVER CZ, s.r.o. se sídlem ve Vlčnově, která je 
plnohodnotnou dceřinou společností firmy ARAVER a.s. (18) 
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1.2.2 Profil společnosti 
Společnost ARAVER působí od roku 1994 v regionu Zlínského a 
Jihomoravského kraje. Do obchodního rejstříku byla zapsána 27. června 1994 se sídlem 
Vlčnov 556, okr. Uherské Hradiště, PSČ 686 61. (22) 
Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, opravy 
motorových a silničních vozidel, zprostředkovatelská činnost a oprava karoserií. 
Základní kapitál společnosti činil ke dni 17. ledna 2007 částku 70 952 000,- Kč. Název 
společnosti je ode dne 1.1.2007 ARAVER CZ, s.r.o. (22) 
Zárukou kvality všech aktivit ARAVER CZ, s.r.o. je mimo jiné vlastnictví 
certifikátu TUV – ISO 9002. (17) 
 
1.2.3 Jednotlivé prodejny 
Prodejna Uherské Hradiště 
Rozsáhlý komplex společnosti v Uherském Hradišti sdružuje prodejny vozidel 
Škoda, Volkswagen, Kia Motors a Audi. Součástí areálu je značkový servis, auto 
umývárna s ručním mytím a autobazar ojetých vozidel všech značek s možností nákupu 
na protiúčet. (14) 
 
 
Obr. č. 1: Prodejna Uh. Hradiště 
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Prodejna Uherský Brod 
Středisko v Uherském Brodě nabízí prodej a servisní služby značky vozů Škoda. 
Teritoriálně tato prodejna vhodně doplňuje zastoupení společnosti ARAVER pro 
potřeby regionu Uherskobrodska. (15) 
 
Prodejna Strážnice 
Tato provozovna jako jediná zastupuje společnost ARAVER CZ 
v Jihomoravském kraji. Prodejna nabízí automobily značky Škoda a KIA. Servis 
v areálu je samozřejmostí. (16) 
 
 
 
 
 
Autobazar AUTO – PLUS 
Společnost za zákazníky vyřídí nákup vozidla, jeho financování, pojištění, 
odhady cen vozidel, přihlášení na Městský Úřad a zajistí také následný servis a 
poradenství. (13) 
 
 
Prodejna Vlčnov 
Moderní provozovna poskytuje maximum služeb jak na poli prodeje vozů 
značky Škoda, ale především v oblasti servisních služeb. (17) 
Obr. č. 2: Prodejna Strážnice 
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1.2.4 Sortiment společnosti 
Společnost ARAVER CZ se zabývá prodejem vozů značek Škoda, Volkswagen, 
Audi, Seat a KIA, jejich příslušenstvím a náhradních dílů. Dále také poskytují široký 
sortiment servisních služeb. 
 
Nabízené servisní služby 
- servisní činnost včetně karosářských prací,  
- pneuservis včetně dodávky pneumatik, 
- tónování skel, 
- pískování skel OCIS, 
- lakovna se špičkovou technologií, 
- měření emisí včetně LPG, 
- příprava vozidel na STK, 
- zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy. (19) 
 
 
 
 
Obr. č. 3: Prodejna Vlčnov 
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1.2.5 Zaměstnanci 
 Společnost se řadí s počtem 122 zaměstnanců mezi středně velké organizace.  
Kvalifikační požadavky záleží na vykonávané profesi. V případě prodejců je nezbytné 
středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Technici a mechanici musí mít minimálně 
výuční list z příslušného odborného učiliště. U administrativních pracovníků je 
požadováno minimálně středoškolské vzdělání ekonomického směru. (23) 
 
1.2.6 Organizační struktura 
Jednatel, který současně vykonává i funkci ředitele zastupuje společnost ve 
všech záležitostech. Je přímým nadřízeným asistentky ředitele a účetního oddělení. Dále 
je také přímým nadřízeným vedoucím prodejcům jednotlivých značek automobilů a 
vedoucímu servisu. Pod vedoucí prodejce spadají jednotliví prodejci a pod vedoucího 
servisu pak technici, mechanici a techničtí pracovníci. (23) 
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Organizační schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.7 Vize do budoucna 
Společnost ARAVER CZ se po celou dobu své existence snaží své produkty a 
služby rozšiřovat a zkvalitňovat. Díky široké škále prodávaných vozů, vyšší i nižší 
třídy, oslovuje široký okruh zákazníků. 
Jedním z hlavních cílů společnosti je udržet si i nadále své dobré postavení na 
trhu ve Zlínském kraji. 
Jednatel 
Asistentka Účetní 
oddělení 
Vedoucí 
prodejce 
Škoda 
Vedoucí 
prodejce 
KIA 
Vedoucí 
prodejce 
AUDI 
Vedoucí 
prodejce 
VW 
Vedoucí 
servisu 
Vedoucí 
bazaru 
Prodejci Prodejci Prodejci Prodejci Prodejci Technici 
Mechanici 
Uklízečky 
Obr. č. 4: Organizační schéma 
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1.3 Analýza současného stavu společnosti 
1.3.1 SWOT analýza 
Silné stránky společnosti 
- dobré postavení na trhu a dlouholetá tradice společnosti 
- dobré jméno společnosti ARAVER CZ 
- široká zákaznická základna 
- zázemí silné společnosti Škoda Auto Mladá Boleslav 
- držitel certifikátu TUV – ISO 9002 
- schopný management s dobrými organizačními schopnostmi 
- odborně školení prodejci 
- péče o zaměstnance (školení, odměny) 
- lukrativní pozice společnosti v rámci Uherskohradišťského regionu 
- nabídka produktů různých cenových relací určených pro širokou škálu 
potencionálních zákazníků 
- služba non-stop servisní a odtahová služba 
- přehledné internetové stránky 
- možnost sestavit individuální produkt podle přání každého zákazníka 
- zajištění veškerých formalit souvisejících s pořízením nového či ojetého vozu a 
komplexní služby (financování, pojištění, servis, atd.) 
- společnost je důležitým zaměstnavatelem v regionu Uherské Hradiště 
 
 
Slabé stránky společnosti 
- vysoké ceny některých poskytovaných služeb a produktů 
- téměř identická nabídka produktů u všech prodejců automobilů značky Škoda, 
Volkswagen, Audi, Kia a Seat 
- občasné vytížení zaměstnanců 
- nemožnost skladovat všechny nabízené vozy v prodejně 
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Příležitosti společnosti 
- stále rostoucí inovace ve světě automobilů – zvyšující se atraktivnost zboží 
- stále vyšší komfort a bezpečnost automobilů 
- rostoucí životní úroveň obyvatelstva a s tím související jejich možnosti 
- široká nabídka pracovních míst 
- příležitost rozšířit svou nabídku a o další služby a produkty a tím se odlišit od 
konkurence 
- výhodnější způsoby financování  - možnost financovat prostřednictvím leasingu 
 
 
Hrozby společnosti 
- velká konkurence prodejců vozů v daném regionu 
- omezení činnosti společnosti ARAVER CZ pravidly danými importérem 
- růst nezaměstnanosti a z toho plynoucí zhoršení finanční situace stávajících i 
potencionálních zákazníků 
- riziko zpoždění dodávky automobilů v důsledku počasí či opoždění termínu 
výroby 
- rostoucí náklady veškerých energií, ceny ropy a následně i pohonných hmot 
- riziko zhoršení platební morálky zákazníků 
- sezónnost prodejů vozidel 
- zvýšení daně z příjmů právnických osob, spotřební daně, inflace, atd. 
- přírodní kalamity 
- ohrožení spolupráce s importéry jako důsledek porušení daných pravidel 
 
 
Na základě provedené SWOT analýzy jsem dospěla k závěru, že k silným 
stránkám společnosti ARAVER CZ patří zejména dobré jméno společnosti a její 
dlouholeté tradice v daném regionu. Dále také dobré zázemí společnosti Škoda Auto a 
pestrá nabídka produktů a služeb. Za slabé stránky společnosti považuji především 
vysoké ceny některých poskytovaných služeb. 
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Příležitosti společnosti spočívají především v rostoucí životní úrovni 
obyvatelstva a také v inovaci v automobilovém průmyslu. Za hlavní hrozby považuji 
především poměrně vysokou konkurenci v daném regionu a také předpokládaný nárůst 
cen pohonných hmot. 
 
1.3.2 Schéma SWOT analýzy 
SO strategie 
Strategie SO určuje, jakým způsobem by společnost měla využít své silné 
stránky na získání výhody oproti konkurenci. Výhodou společnosti ARAVER CZ je 
určitě její dlouholetá tradice a dobré postavení na trhu v regionu Uherskohradišťska. 
Další, bezesporu jednou z nejdůležitějších výhod je široká zákaznická základna. 
Příležitost jak vyjádřit poděkování zákazníkům za jejich věrnost, je nabídnout jim různé 
slevové akce, výhody pro stálé zákazníky, či rozšířit služby. 
 
WO strategie 
WO strategie ukazuje, jak má společnost překonat slabiny využitím příležitostí. 
Jednou ze slabin prodejců automobilů je jejich téměř totožná nabídka vozů. Příležitostí 
pro společnost je rozšířit svou stávající nabídku o nové služby a tím se odlišit od 
konkurence. Příkladem toho může být například zvýhodnit způsoby financování, 
investovat pomocí leasingu, atd. 
 
SW strategie 
SW strategie stanovuje, jak využít silné stránky společnosti a tím čelit hrozbám. 
Jedním z hlavních rizik společnosti je velký počet automobilů konkurenčních značek a 
jejich prodejců. Naopak silnou stránkou je schopný management s dobrými 
organizačními schopnostmi a odborně vyškolený personál s profesionálním 
vystupováním. Tuto hrozbu může společnost minimalizovat pouze dobře proškoleným 
personálem s příjemným a profesionálním vystupováním. 
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WT strategie 
Strategie WT minimalizuje náklady a čelí hrozbám. Velkým rizikem je 
sezónnost prodeje vozů a s tím spojený pokles tržeb. Způsob, jak se vyvarovat těmto 
ztrátám, je vytvořit výhodnou nabídku, která přesvědčí kupující, že jinde lépe nekoupí. 
 
 
1.3.3 Analýza oborového prostředí 
Analýza trhu 
Termínem “trh“ máme na mysli celou Českou republiku. Počet obyvatel v České 
republice se pohybuje kolem 10 milionů. Z pohledu zákazníků, kteří kupují vozidla a 
využívají služby s nimi spojené, můžeme uvažovat věkové rozmezí od 18 až do 90 let. 
Tato skupina představuje většinu obyvatelstva. Trh se skládá z kupujících. Ti, se od 
sebe liší svými zájmy, nákupními zvyky, nákupní sílou a geografickým rozčleněním.  
Západní část naší republiky (Praha, Karlovarsko, Plzeňsko, atd.) má výrazně 
vyšší kupní sílu než východní část (Zlínsko, Valašsko, atd.). Podle posledních údajů, je 
mezi 15 nejbohatšími okresy Česka jen jeden z Moravy, naopak mezi 15 nejchudšími je 
moravských okresů 12.  
Společnost ARAVER působí na trhu od roku 1990. Zaměřuje se především na 
prodej osobních a užitkových vozů a poskytuje služby v oblasti automobilového 
průmyslu. Nabízí vozidla značky Škoda, Volkswagen, Audi, Seat a Kia. Dále je také 
součástí společnosti autobazar s různými druhy ojetých vozidel. Mezi poskytované 
služby patří servisní služby, poradenství a pojištění. 
Do budoucna se předpokládá, že se poptávka po vozidlech bude neustále 
zvyšovat. 
 
Analýza konkurence 
Konkurence je v dnešní době opravdu vysoká. Na trhu se vyskytuje vysoký 
počet prodejců, kteří prodají stejné či podobné sortimenty zboží.  
V blízkém okolí společnosti se vyskytuje hned několik prodejců automobilů. 
Konkurenci také samozřejmě tvoří prodejci v okolních městech. 
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V okruhu 5km má společnost ARAVER CZ hned několik konkurentů. Mezi ni 
zejména patří prodejna vozů Citroen nebo Ford, které se nachází také v Uherském 
Hradišti. Další konkurenti jsou prodejny vozů Renault a Peugeot, které sídlí 
v nedalekých Kunovicích. Ve Starém Městě, které je vzdáleno asi 2 km od Uherského 
Hradiště se nachází prodejna Mikona auto, která nabízí vozidla značek Chevrolet a 
Opel. Dále zde také působí Vencar nabízející automobily značky Fiat. 
 
Co se autobazarů týče, v okruhu 10km je minimálně 5 autobazarů, takže 
konkurence je velice silná. 
Velkým konkurentem společnosti je prodejna Samohýl Motor se sídlem ve 
Zlíně. I když se Zlín leží 20km od Uherského Hradiště, ARAVER CZ cítí jistou 
konkurenci od tohoto prodejce. 
 
 
1.3.4 Analýza vnitřního prostředí 
Podnikové cíle 
Cílem každého podniku je bezesporu zvyšování zisku. Nijak tomu není ani u 
společnosti ARAVER CZ. Aby toho společnost dosáhla, musí zvyšovat tržby a obraty. 
Je proto nutností získávat stále nové zákazníky a vytvářet pro ně takové podmínky, aby 
porazily konkurenci. 
 
Marketingové cíle 
Společnost vkládá do marketingu nemalé finanční prostředky. V roce 2009 se 
částka pohybovala kolem 820 000 Kč. Jedním z marketingových cílů je neustálý nárůst 
nových klientů. K tomu je zapotřebí dobře vypracovaná komunikační strategie. 
 
Firemní kultura 
Kultura představuje jistý soubor norem, které nejsou nikde písemně dána, ale 
lidé se podle nich snaží chovat. Vzhledem k tomu, že hovoříme o společnosti, vyjadřují 
lidé svým chováním to, jak přistupují k vykonávání práce. 
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Komunikace s lidmi není vždy jednoduchá, ale zaměstnanci společnosti 
ARAVER CZ se snaží jednat se svými zákazníky slušně a poskytovat jim dostatek 
informací. 
Ředitel společnosti každodenně se svými zaměstnanci. Umí jim vytknout, pokud 
není spokojen, ale je také pochválit za dobře odvedenou práci. Jeho hlavním cílem jsou 
spokojení zaměstnanci a také zákazníci. 
 
Cílové skupiny zákazníků 
Cílem každé společnosti je oslovit co nejvíce potencionálních zákazníků. 
Jedinou charakteristikou, na níž společnost segmentuje své zákazníky, je segmentace 
z geografického hlediska. Zákazníci společnosti nejčastěji pocházejí z Uherského 
Hradiště a blízkého okolí. To samé platí i pro jiné pobočky společnosti ARAVER CZ. 
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2 Teoretická východiska řešení 
2.1 Podnik 
Podnikem se dle obchodního zákoníku rozumí soubor hmotných, jakož i 
osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné 
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 
vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. (12) 
 
Podnik uspokojuje cizí potřeby a poskytuje podnikateli příjem. (7) 
 
2.1.1 Obchodní společnosti 
Obchodní společnost je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, 
nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Společnostmi jsou veřejná 
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová 
společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Společnost 
s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem, 
pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. (12) 
Nestanoví-li zákon jinak, mohou být zakladateli společnosti a účastnit se na 
jejím podnikání osoby fyzické i právnické. (12) 
 
2.1.2 Společnost s ručením omezeným 
Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen 
vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 
splacení vkladů do obchodního rejstříku. (12) 
Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. 
Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 
nesplacených částí vkladu všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 
(12) 
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2.2  Podnikání 
Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. (12) 
Podnikatelem se chápe osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která 
podniká na základě živnostenského oprávnění, osoba, která podniká na základě jiného 
než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, osoba, která provozuje 
zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. (12) 
 
 
2.3  Podnikatelský záměr 
Nejcharakterističtějším výrazem podnikatelského záměru je podnikatelský plán, 
který definuje a kvantifikuje podnikatelské cíle a strategii zvolenou k jejich dosažení. Je 
vyústěním zájmů podnikatelského subjektu, vzniká na základě vnitřní potřeby 
managementu ovlivňovat budoucí vývoj podniku. (1) 
 
Plánování obecně se pojí s podnikáním ve všech jeho stádiích. Je potřebné při 
začátcích podnikání, tj. při podniku, v průběhu reálného života podniku i při poklesu 
(pádu) nebo prodeji podniku. Je obecně známo, že zkušenosti západních tržních 
ekonomik, a to platí pro podniky všech velikostí, že úspěšné podniky používají 
plánování na různých úrovních a používají též různé druhy plánů. (4) 
 
2.3.1 Plánovací proces 
Plánovací proces sestává ze tří stupňů: 1) Porozumění, kde jsme. 
                                                              2) Rozhodnutí, kam chceme jít. 
                                                              3) Plánování, jak se tam dostaneme. (4) 
 
1) Porozumění, kde jsme – porozumění konkurenční výhodě, zdali- je produkt 
nebo služba lepší nebo horší než produkty a služby našich konkurentů. 
Porozumění našim zákazníkům a proč nakupují naše výrobky a služby. Dále 
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sem také patří SWOT analýza nebo-li analýza silných a slabých stránek, 
příležitostí a hrozeb. 
2) Rozhodnutí, kam chceme jít – stanovení profesionálních a osobních cílů a 
také vytvoření specifických měřítek, které nám umožní sledovat, zda bylo 
cílů dosaženo či nikoliv. 
3) Plánování jak se tam dostaneme – koordinace jednotlivých operací, 
marketingu, lidí a financí. Vytvoření marketingového plánu, který bude 
obsahovat marketingový mix. Vypracování finančního rozpočtu, který nám 
ukáže, jaké finanční zdroje budou potřeba k naplnění plánu. 
 
 
2.3.2 Druhy plánů 
Podnikatelské plány – podnikatelský plán umožňuje porovnat podnikatelské plány 
s realitou – a pokud se liší, identifikovat, kde se liší, v jaké míře a proč. Podnikatelský 
plán pomáhá plánovat výdaje a tedy i v konečném důsledku získat lepší podmínky od 
dodavatelů či například leasingových společností. (4) 
 
Podnikatelský plán je dokument, který slouží jak pro majitele firmy, jejich 
manažery, tak i pro externí investory. Napomáhá například při stanovení 
životaschopnosti podniku, poskytuje majiteli vodítko pro jeho další plánovací činnost, 
slouží jako důležitý nástroj při získávání finančních zdrojů a ke kontrole 
podnikatelských aktivit. (4) 
 
Marketingové plány - dávají nám odpověď na otázky jak získat nové zákazníky, za 
jakou cenu a jaký druh reklamy máme použít. (4) 
 
Výrobní plány – tyto plány se týkají výrobní činnosti, např. velikost výrobní plochy, 
jaké množství stojů a vybavení bude potřeba, kontrola kvality výrobků a služeb, 
legislativní požadavky. (4) 
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Organizační plány – tyto plány zahrnují organizační strukturu podniku, požadavky na 
personál, informační tok ve firmě. (4) 
 
Finanční plán – plány týkající se financí podniků. Kolik finančních prostředků bude 
potřeba pro zahájení podnikání, cash-flow, jaké budou osobní příjmy podnikatele 
z podnikání. (4) 
 
 
2.3.3 Struktura podnikatelského plánu 
Obsah podnikatelského plánu je pro každý podnik individuální záležitostí, 
některé atributy by však měl obsahovat každý podnikatelský plán, ať již je vypracován 
pro jakýkoliv podnik a jakoukoliv skupinu uživatelů. (4) 
 
Podnikatelský plán se skládá z následujících částí:  
Titulní strana – podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde 
měly být uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty, 
popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura. (4) 
 
Exekutivní souhrn – tato kapitola se obvykle zpracovává až po sestavení celého 
podnikatelského plánu. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem v maximální 
možné míře podnítit zájem potencionálních investorů. Exekutivní souhrn je v podstatě 
extrakt, stručné shrnutí nejdůležitějších aspektů podnikatelského plánu – hlavní 
myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, očekávaní, stručné tabulky finančního 
plánu. Cílem exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve 
čtení celého dokumentu. (4) 
 
Analýza trhu – sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou zahrnuti 
všichni významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i možností, jak by 
mohli negativně ovlivnit tržní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví 
z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. (4) 
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Popis podniku – v této části se uvádí podrobný popis podniku. Popis podniku by měl 
obsahovat pouze doložitelná fakta, která se týkají jeho založení, různých úspěchů, dále 
se v něm definuje strategie podniku a cíle a cesty k jejich dosažení. (4) 
 
Výrobní plán – tato pasáž zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat 
část výroby formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně 
důvodů jejich výběru. Rovněž je nutné uvést informace o již uzavřených smlouvách. Do 
této části je vhodné připojit seznam těch produktů, které podnik vyrábí či které má 
v plánu uvést na trh a ohodnocení jejich konkurenceschopnosti. (4) 
 
Marketingový plán – tato část obsahuje, jakým způsobem budou výrobky nebo služby 
distribuovány, oceňovány a propagovány. Marketingový plán bývá často investory 
považován za nejdůležitější součást zajištění úspěchu podniku. (4) 
 
Organizační plán – zde je popsána forma vlastnictví nového podniku. V případě 
obchodní společnosti je nutné detailněji rozvést informace o managementu podniku. 
Jsou zde uvedeni klíčoví vedoucí pracovníci podniku a je zde určena nadřízenost a 
podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační strukturu podniku. (4) 
 
Hodnocení rizik – zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z reakce 
konkurence, ze slabých stránek marketingu, výroby či manažerského týmu nebo 
technologického vývoje. Tato rizika je žádoucí analyzovat a připravit alternativní 
strategie pro jejich eliminaci. (4) 
 
Finanční plán – tvoří důležitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 
objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako celek. 
Finanční plán se zabývá třemi nejdůležitějšími oblastmi: 
• Předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři 
roky. Jsou zde zahrnuty očekávané tržby a kalkulované náklady. 
• Vývoj hotovostních toků (cash-flow) v příštích třech letech. 
• Odhad rozvahy, který poskytuje informace o finanční situaci 
podniku k určitému datu. (4) 
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Přílohy – zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do 
samostatného textu podnikatelského plánu. Příkladem takových informativních 
materiálů může být korespondence se zákazníky, dodavateli, výpisy z obchodního 
rejstříku, aj. (4) 
 
 
2.4 Analýza vnějšího prostředí 
Analýza okolí je proces, pomocí něhož stratégové okolí firmy monitorují, a 
zjištěné skutečnosti vyhodnocují tak, aby v konečné fázi byli schopni určit příležitosti a 
hrozby, které jednotlivé faktory okolí pro podnik představují. Analýza vnějšího 
prostředí by měla být zaměřena především na odhalení vývojových trendů, které mohou 
firmu v budoucnu významněji ovlivnit. (2) 
 
2.4.1 Analýza obecného okolí podniku 
Socioekonomický sektor 
V rámci socioekonomického sektoru je nejdůležitější působení ekonomických, 
klimatických, ekologických a sociálních faktorů. (2) 
 
Ekonomické faktory 
Situaci podniků především silně ovlivňuje současný i budoucí stav ekonomiky. 
V tomto ohledu je potřeba sledovat stadium hospodářského cyklu naší a světové 
ekonomiky, politickou situaci a její vliv na ekonomiku, hospodářskou politiku vlády, 
monetární a fiskální politiku státu, stav platební bilance státu, míru inflace a situaci na 
kapitálovém trhu. (2) 
 
Ekologické a klimatické faktory 
I tyto faktory mohou představovat hrozby, příp. příležitosti pro určité podniky. 
Ekologické faktory významně ovlivňují výrobní technologie podniků, rozmisťování 
výrobních jednotek, způsobují zákazy určitých výrob apod. Lze říci, že především 
vlivem ekologických faktorů, případně vyčerpáváním dosavadních přírodních zdrojů, 
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bylo v posledních desetiletích vyvinut efektivní tlak na racionalizaci spotřeby energie a 
využívání přírodních zdrojů. (2) 
 
Sociální faktory 
Pokud se týče sociálních faktorů, lze říci, že v této oblasti sehrávají důležitou 
roli zejména společensko-politický systém a klima ve společnosti, hodnotové stupnice a 
postoje lidí, životní styl, životní úroveň, kvalifikační struktura populace, zdravotní stav 
a struktura populace. (2) 
 
 
Technologický sektor 
Pro existenci podniků jsou velmi významné vynálezy a zásadní inovace. 
Investování do technického rozvoje se na jedné straně stává nezbytností, na straně druhé 
v sobě zahrnuje mnoho rizik, protože např. v důsledku technického rozvoje vznikají 
konkurenční technologie a do poslední chvíle zpravidla není jisté, zda určitý výzkum a 
vývoj budou úspěšně zakončeny a zda jejich výstupy budou akceptovány spotřebiteli 
v míře, zajišťující návratnost vynaložených prostředků. (2) 
 
Vládní sektor 
Stát ovlivňuje fungování ekonomiky především zákony a kontrolou jejich 
dodržování. I v rozvinutých tržních ekonomikách je stát významným zaměstnavatelem a 
rovně významným spotřebitelem, což se realizuje jednak ve formě poptávky státních 
orgánů a ze státního rozpočtu financovaných organizací po zboží a službách, jednak 
distribucí tzv. veřejných statků. Stát ve vymezených oblastech kontroluje fungování 
trhu. Neméně významnou funkci státu představuje definování a realizaci tzv. 
hospodářské politiky státu. Stát je rovněž spoluodpovědný za kvalitu pracovní síly ve 
smyslu jeho zodpovědnosti za školskou, zdravotnickou a sociální oblast. Je zcela 
zřejmé, že různé akce vlády mohou pro podniky na jedné straně vytvářet příležitosti, na 
druhé straně hrozby. (2) 
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2.4.2 Analýza oborového okolí podniku 
Oborové okolí podniku je ovlivňováno především jeho konkurenty, dodavateli a 
zákazníky. Tato analýza též bývá označována analýza odvětví. (2) 
 
Sektor zákazníků 
Analýzu sektoru zákazníků je třeba zaměřit především na: 
• Identifikaci kupujících 
• Demografické faktory 
• Geografické faktory (2) 
 
Identifikace kupujících 
Zpravidla se rozlišují tři třídy zákazníků (spotřebitelé, velkoobchod resp. 
maloobchod, průmysl a instituce), z nichž u každé lze identifikovat rozdílné faktory, 
které ovlivňují jejich rozhodnutí nakupovat. Stratégové musí identifikaci svých 
zákazníků a jejich požadavků věnovat náležitou pozornost, aby snížili hrozbu ztráty 
zákazníků a aby si vytvořili možnost nalézat nové zákazníky. (2) 
 
Demografické faktory 
S populací jsou spojeny tři základní faktory, které ovlivňují trhy a které jsou 
označovány jako primární poptávkové faktory: 
• Změna v populaci – méně lidí znamená menší primární poptávku po 
zboží. 
• Posuny ve věku populace – populace obecně stárne. 
• Rozložení příjmů populace. (2) 
 
Geografické faktory 
Zde je třeba brát především v úvahu okolnost, kde se zákazníci nacházejí. Tato 
skutečnost může mít značný vliv na umístění podniků, příp. jejich jednotek a na 
strukturu distribučních systémů. (2) 
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Sektor dodavatelů 
V tomto případě jde především o to analyzovat dostupnost a náklady všech 
vstupů potřebných k výrobě a stabilitu dodávek. Náklady a dostupnost zdrojů jsou 
především určovány kvalitou vztahů mezi určitým podnikem a jeho dodavateli. (2) 
 
V sektoru dodavatelů je při analýze nutno rovněž analyzovat následujícími 
aspekty: 
• dostupnost a náklady na materiál a polotovary, 
• dostupnost a náklady na energii, 
• dostupnost a náklady na pořízení peněz, 
• dostupnost a náklady pracovní síly. (2) 
 
 
Sektor konkurentů 
Při analýze sektorů konkurentů bychom se měli především zaměřit na to, jaká je 
současná pozice naší firmy vůči konkurentům, jak se konkurence mění a vyvíjí, v jaké 
fázi svých životních cyklů se nacházejí rozhodující výrobky našeho odvětví a také zda 
do oboru vstupují noví konkurenti. (2) 
 
 
2.4.3 Porterův model konkurenčního prostředí 
Konkurenční výhoda vyrůstá ve své podstatě z hodnoty, kterou je podnik 
schopen vytvořit pro své zákazníky, a která představuje náklady podniku na její 
vytvoření. Hodnota je to, co jsou kupující ochotni zaplatit, a vyšší hodnota pramení 
z toho, že podnik nabídne nižší ceny než konkurenti za rovnocennou užitnou hodnotu, 
anebo že poskytne zvláštní výhody, které více než vynahradí vyšší cenu. (8) 
 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí vychází z předpokladu, 
že strategická pozice firmy působící v určitém odvětví, resp. na určitém trhu, je 
především určována působením pěti základních činitelů (2): 
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Vyjednávací síla zákazníků 
Významní a velcí zákazníci mají vůči dodavatelům značnou výhodu. Vyžadují 
kvalitnější výrobky, tlačí na snížení cen a tím vyvolávají mezi konkurenty napětí. 
Vyjednávací síla zákazníků ohledně ceny je vysoká v případě, že existují substituční 
výrobky. Pro zákazníky totiž tato položka znamená malé procento jejich celkových 
výdajů, ovšem pro podnik to představuje významné procento jejich celkových příjmů. 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Dodavatelé jsou ve výhodě vůči podnikům v případech, kdy neexistují substituty 
jimi nabízených produktů, pokud na trhu zastávají významnou pozici a také v případě, 
kdy jsou dodávky pro podnik nezbytné nebo je-li změna dodavatelé náročná nebo 
nemožná. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Pokud jsou náklady na vstup do daného odvětví vysoké, je hrozba vstupu 
nových konkurentů nízká. V opačném případě je hrozba vstupu nových konkurentů 
vysoká, ale v tom případě bude docházet i k nižší rentabilitě. 
 
Hrozba substitutů 
Substituční výrobky mohou nahrazovat produkty podniku, a proto znamenají pro 
podnik významnou hrozbu. Pokud ale k danému produktu neexistují blízké substituty, je 
tato nízká. 
 
Rivalita firem působících na daném trhu 
Pokud je daný trh málo rostoucí, nebo jedná-li se o odvětví, u kterého se 
v budoucnu čeká vysoký nárůst, může být rivalita na trhu velmi vysoká. Další faktor, 
který může ovlivnit rivalitu na trhu je i ziskovost. Pokud je ziskovost malá, konkurence 
sílí, protože každý se snaží na trhu udržet. 
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2.5 Analýza vnitřního prostředí 
Každý podnik má svoje slabé a silné stránky. Velký podnik je obvykle finančně 
silnější než podnik malý, na druhé straně však má tendenci pomaleji realizovat potřebné 
změny a méně efektivně slouží malým tržním segmentům. U malých firem je tomu 
většinou naopak. (2) 
 
 
 
Hrozba vstupu 
nových 
konkurentů 
Čím lze zvýšit bariéry 
vstupu? 
KONKURENČNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Čím lze snížit 
vyjednávací sílu 
zákazníků? 
Vyjednávací 
sílá 
zákazníků 
Vyjednávací 
sílá 
dodavatelů 
Jak lze zlepšit naši 
pozici vůči 
konkurenci? 
Čím lze zlepšit naši 
pozici vůči 
dodavatelům? 
Hrozba 
substitutů 
Čím lze snížit 
hrozbu substitutů? 
Obr. č. 5: Porterův model konkurenčního prostředí 
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2.5.1 SWOT analýza 
SWOT analýza je velmi jednoduchým nástrojem pro stanovení firemní 
strategické situace vzhledem k vnitřním i vnějším firemním podmínkám. Podává 
informace jak o silných (Strength) a slabých (Weakness) stránkách firmy, tak i o 
možných příležitostech (Opportunities) a hrozbách (Threats). (6) 
 
Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 
kontrolu a které samy o sobě můžeme ovlivňovat (např. naše dobré nebo špatné 
manažerské schopnosti, jedinečnost nebo průměrnost našeho produktu, personálu).  
Hrozby a příležitosti jsou externími vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze 
na ně můžeme v rovině přizpůsobení záměru, resp. chování podniku, tak či onak 
reagovat (například situace na trhu práce, silná nebo slabá konkurence, legislativa – 
typiky například daňová politika státu, “pracovní“ právo). (4)  
 
Cílem podniku by mělo být omezit své slabé stránky, podporovat své silné 
stránky, využívat příležitosti okolí a snažit se předvídat a jistit proti případným 
hrozbám. Pouze tak dosáhne konkurenční výhody nad ostatními. K tomu však potřbuje 
dostatek kvalitních informací z podniku a jeho okolí. (6) 
 
 
S-W analýza (Strenghts and Weaknesses Analysis) 
Tato analýza se zabývá rozborem vnitřních činitelů. Spočívá v přesném 
vymezení silných a slabých míst firmy. Výsledky této analýzy ovlivňují zásadním 
způsobem další rozhodovací procesy spojené s řízením marketingové činnosti- 
stanovení cílů, rozmístění zdrojů a každodenní činnost podniku. (2) 
 
O-T analýza (Oportunities and Threats Analysis) 
Tato analýza se zabývá rozborem vnějších činitelů, které představují příležitosti 
a ohrožení dalšího rozvoje firmy. Umožňuje rozlišit atraktivní příležitosti, které skrývá 
trh a které mohou podniku přinést výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěže. 
Nutí také k zamyšlení nad problémy, kterým bude firmy čelit ve více či méně vzdálené 
budoucnosti. (2) 
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2.5.2 Marketingový mix 
Marketingový mix představuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 
vzbudila poptávku po produktu. Dříve než může být marketingový mix použit, je nutno 
vyřešit strategické problémy segmentace, zacílení a umístění – pozicování. Účinný 
marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla zákazníkovi 
poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové cíle. Tyto kroky se 
rozdělují do čtyř proměnných – produkt, cena, distribuce a promotion. (20) 
 
Produkt 
Označuje nejen samotný výrobek nebo službu (tzv. jádro produktu), ale také 
sortiment, kvalitu, design, obal, image výrobce, značku, záruky, služby a další faktory, 
které z pohledu spotřebitele rozhodují o tom, jak produkt uspokojí jeho očekávání. (20) 
 
Cena 
Je hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt prodává. Zahrnuje i slevy, 
termíny a podmínky placení, náhrady nebo možnosti úvěru. (20) 
Místo 
Uvádí, kde a jak se bude produkt prodávat, včetně distribučních cest, dostupnosti 
distribuční sítě, prodejního sortimentu, zásobování a dopravy. (20) 
 
Propagace 
Říká, jak se spotřebitelé o produktu dovědí – od přímého prodeje přes public 
relations, reklamu a podporu prodeje. (20) 
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2.6 Finanční analýza 
Existuje celá řada způsobů, jak definovat pojem finanční analýza. V zásadě 
nejvýstižnější definice je ta, která říká, že finanční analýza představuje systematický 
rozbor získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční 
analýzy v sobě zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání 
budoucích finančních podmínek. (10) 
 
Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, jejichž cílem je zjistit a 
vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku. Finanční analýzu zpracovává 
ekonomický úsek v podniku. (3) 
 
Podle E. Kislingerové (3) jsou ve finanční analýze zpravidla aplikovány dvě rozborové 
techniky: 
1) Procentní rozbor – technika procentního rozboru spočívá v rozboru 
absolutních a vstupních dat a zpracování rozboru  vertikální (tj. procentní 
rozbor) a horizontální (tj. výpočet rozdílů a indexů) struktury účetních 
výkazů 
2) Poměrová analýza – východiskem této, ale i první techniky jsou absolutní 
ukazatele, tj. jak stavové, tak tokové veličiny tvořící obsah účetních výkazů 
 
2.6.1 Základní metody finanční analýzy 
1) absolutní ukazatele – základním zdrojem jsou data obsažená ve finančních 
výkazech a jsou v hodnotovém vyjádření. Absolutní ukazatele tvoří základní  
východisko rozboru. Horizontální analýza porovnává změny ukazatelů v čase. 
Vertikální analýza posuzuje jednotlivé komponenty majetku a kapitálu. 
 
2) poměrové ukazatele – pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku.  
• rentabilita – ukazatel výnosnosti, návratnosti. Poměřuje zisk dosažený 
z podnikání s výší zdrojů, kterých bylo užito k jeho dosažení. Patří sem zejména 
ukazatele ROA, ROE, ROS, ROI. 
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• likvidita – vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peněžní 
prostředky. Likvidita je spojována se třemi základními poměrovými ukazateli, a 
to: běžná likvidita, pohotová likvidita a hotovostní likvidita 
• aktivita – ukazuje, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Patří sem 
obrat aktiv, obrat dlouhodobého majetku, obrat zásob, doba obratu zásob, doba 
splatnosti pohledávek a doba splatnosti krátkodobých závazků. 
• zadluženost – vyjadřuje poměr mezi vlastními a cizími zdroji financování. 
Jedná se především o tyto ukazatele, a to ukazatel věřitelského rizika, poměr 
vlastního kapitálu a celkových aktiv, ukazatel úrokového krytí, celková 
zadluženost a doba splácení dluhů. 
• kapitálový trh – sleduje návratnost investic a ceny akcií 
 
3) cash-flow – založena na příjmech a výdajích, vyjadřuje reálné toky peněz a 
jejich zásoby v podniku. 
 
4) analýza rozdílových ukazatelů – označována jako fondy finančních prostředků 
( čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky, čistý peněžní majetek) 
 
5) analýza vývoje zisku (provozní páka, finanční páka, celková páka) – používá se 
bod zvratu, kdy velikost tržeb pokrývá všechny provozní náklady. 
 
6) analýza soustav ukazatelů (Altmanův index, IN01) – posuzují celkovou 
finanční situaci podniku, poskytne jedno číslo, na jehož základě rozhodneme o 
zdraví firmy nebo jej srovnáme s jinými firmami v oboru. 
 
 
2.7 Finanční plán 
Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních 
toků, je završením tvorby podnikatelského plánu. Je spojovacím článkem mezi 
představami a touhami vlastníků podniku, případně jeho managementu a realitou. 
Ověřuje reálnost podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho 
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výnosnosti. Vypracování finančního plánu vyžaduje schopnost modelovat možné 
varianty budoucího vývoje. (4) 
 
Finanční cíle, které podnik sleduje, výrazně ovlivňují jeho finanční rozhodování 
a celkovou finanční politiku. Veškerá rozhodnutí o výběru různých alternativ podnikání, 
financování, o nástrojích jejich zabezpečení musí podnik hodnotit z hlediska 
maximalizace tržní hodnoty firmy a udržování platební schopnosti. (11) 
 
Volba optimální varianty je vyvrcholením celého procesu finančního 
rozhodování. Za optimální se většinou považuje taková varianta, která nejlépe splňuje 
stanovený cíl při obvyklém riziku. Při volbě varianty je možné vycházet z optimistické 
strategie (nezohledňuje riziko vůbec) nebo pesimistické (varianta s nejmenším rizikem). 
Při výběru optimální finanční varianty má rozhodují význam přínos variant k zisku, 
peněžním tokům, k tržní ceně akcií, k likviditě. (11) 
 
 
Výsledky veškerých rozhodovacích procesů v podniku, na všech úrovních a ve 
všech oblastech činnosti, mají svůj odraz v účetních výkazech. Klíčovým a 
nejkomplexnějším výkazem je rozvaha. Jsou zde zachycena minulá rozhodnutí 
manažerů, jaký rozsah majetku a v jaké struktuře pro výkon podnikatelské činnosti 
potřebují. Úspěšnost práce podniku z hlediska podnikatelské činnosti podchycuje účetní 
výkaz zisků a ztrát. Tento informuje o dosaženém hospodářském výsledku v členění na 
část provozní, finanční a mimořádnou. Vytvořený hospodářský výsledek je pak určen 
k rozdělení. Výkaz cash-flow podchycuje na jedné straně, kde vznikají kladné peněžní 
toky a na straně druhé jaké záporné peněžní toky byly v minulosti realizovány a do jaké 
míry se daří dodržet rovnováhu v peněžních tocích. (3) 
 
Souhrn všech věcí, peněžních prostředků i práv, které patří podnikateli a slouží 
k podnikání, představuje majetek podniku. Každý podnikatelský subjekt je povinný 
evidovat spotřebu i nabytí majetku, tj. vést účetní evidenci, ve které se zaznamenávají 
materiálové i finanční toky v podniku. Při rozhodování budou využívány účetní 
informace, které budou porovnávané s finančními cíly podniku. Finanční cíle jsou 
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součástí podnikových cílů a jako takové jsou hlavním kritériem pro rozhodování 
vlastníků, investorů a manažerů. (4) 
 
2.7.1 Finanční kritéria hodnocení efektivnosti investičních projektů 
Celková efektivnost investičních projektů se musí posuzovat podle toho, jak 
investice přispívá k hlavnímu cíli podnikání, tj. k maximalizaci tržní hodnoty 
podniku. (9) 
 
Podle toho, zda příslušné metody přihlížejí k faktoru času, se rozdělují na: 
• statické, 
• dynamické. (9) 
 
Statické metody nerespektují faktor času, proto jsou vhodné jen pro předběžné 
posouzení projektů.(9) 
 
Dynamické metody respektují faktor času, který je jedním ze základních principů 
finančního řízení. (9) 
 
Jiným hlediskem pro třídění metod hodnocení ekonomické efektivnosti 
investičních projektů je definování efektů z investic. Efektem z investic mohou být: 
• plánované náklady s investicí spojené, 
• plánovaný zisk z investic, 
• plánovaný peněžní tok z investic. (9) 
 
 V tomto případě se metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních 
projektů rozdělují na: 
1) Metody využívající nákladová kritéria hodnocení 
2) Metody vycházející ze ziskových kritérií 
3) Metody vycházející z peněžního toku z investic. (9) 
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Metody využívající nákladová kritéria hodnocení 
U těchto metod vystupuje jako efekt investování úspora nákladů. Protože 
investiční výdaje a provozní náklady nelze vzájemně sečíst, spojují se do kategorie tzv. 
ročních průměrných nákladů, pomocí kterých lze spočítat tzv. srovnatelnou 
efektivnost investičních projektů. (9) 
 
a) Metoda průměrných ročních nákladů – tato metoda vychází z teorie 
alternativních nákladů, která říká, že za roční průměrné náklady považujeme 
úrok z investovaných prostředků zvýšený o roční odpisy a ostatní roční 
provozní náklady. 
b) Metoda diskontovaných nákladů – porovnává souhrn všech nákladů 
spojených s realizací jednotlivých variant projektu za celou dobu jeho 
životnosti. Tuto metodu nelze použít pro porovnávání dvou variant 
investičního projektu s rozdílnou dobou životnosti. (9) 
 
 
Metody vycházející ze ziskových kritérií 
Tyto metody považují za efekt investování účetní zisk snížený o daň z příjmů. 
a) Průměrná výnosnost investic – za výhodnější se považuje ta investiční 
varianta, která dosahuje vyšší průměrnou výnosnost. Tato metoda je 
označována jako nejméně vhodná, protože nebere v úvahu faktor času ani 
odpisy. 
b) Doba návratnosti investičního projektu – vyjadřuje čas, za který se 
kapitálové výdaje spojené s variantou investičního projektu splatí ze zisku po 
zdanění. (9) 
 
 
Metody vycházející z peněžního toku 
Patří sem: 
a) Čistá současná hodnota – rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z investice a kapitálovými výdaji. 
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b) Index rentability – přestavuje poměr očekávaných diskontovaných 
peněžních příjmů z investic k počátečním kapitálovým výdajům. Investice je 
možné přijmout jen tehdy, když je uvedený podíl vyšší než jedna. 
c) Vnitřní výnosové procento – výnosová míra projektu vyjádřená 
v procentech, při které se současná hodnota očekávaných peněžních příjmů 
z investice rovná současné hodnotě kapitálových výdajů za investici 
vynaložených. (9) 
 
  
2.8 Stanice technické kontroly 
Činnost stanice technické kontroly spočívá v provádění technických prohlídek 
silničních vozidel. 
 
2.8.1 Provozování stanice technické kontroly 
Zájemce o provozování stanice technické kontroly musí nejprve požádat krajský 
úřad o oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Poté, co obdrží správní 
rozhodnutí o udělení oprávnění, může začít budovat stanici technické kontroly. Po 
dokončení stavby se obrátí na expertní stanoviště, které mu zpracuje podrobnou 
expertízu, zda splňuje všechny zákonné podmínky pro provozování stanice technické 
kontroly. V případě kladného stanoviska expertízy se žadatel znovu obrátí na krajský 
úřad s žádostí o vydání osvědčení. Krajský úřad žadateli vydá osvědčení v rozsahu 
obsaženém v expertíze a žadatel může provozovat stanici technické kontroly. (21) 
Na vydání oprávnění není v České republice nárok – vydání oprávnění musí být 
v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi 
stanic technické kontroly. (21) 
2.8.2 Postup pro získání oprávnění 
1) Žádost o oprávnění k provozování stanice technické kontroly 
• Žádost se podává u krajského úřadu, v jehož správním odbodu bude 
provozovatel vykonávat svoji činnost 
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• Žádost nemá předepsaný tiskopis. 
• Podmínky pro získání oprávnění a náležitosti žádosti (21) 
K žádosti se přikládá: 
• popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště, 
• seznam technologického vybavení kontrolní linky, 
• kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být 
stanice technické kontroly provozována, k záměru provozovat stanici 
technické kontroly z hlediska územního plánu, ochrany životního 
prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu, 
• prohlášení žadatele, že není právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, 
prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně 
provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá 
o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech 
fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního 
orgánu, a osob, které budou zajišťovat prohlídky ve stanici technické 
kontroly. (21) 
Poplatek za oprávnění činí 3.000,-Kč 
Krajský úřad vydá ve lhůtě dle správního řádu správní rozhodnutí o zamítnutí 
udělení oprávnění popřípadě o udělení oprávnění. 
2) Žádost o expertízu 
• Žádost nemá předepsané náležitosti. Žadatel se obrátí na expertní 
pracoviště s tím, že si chce nechat vypracovat expertízu pro provozování 
stanice technické kontroly. Náklady na expertízu hradí žadatel. 
• Seznam expertních pracovišť a další podrobné informace žadateli sdělí 
krajský úřad (viz předchozí krok). (21) 
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3) Žádost o osvědčení 
• Žádost se opět podává u krajského úřadu, připojuje se k ní výše uvedená 
expertíza. 
• Správní poplatek činí 500,-Kč 
 
Žadatel obdrží od krajského úřadu osvědčení v rozsahu expertízy. V případě, že 
si osvědčení vyzvedne osobně, vzdá se práva na odvolání a osvědčení nabude právní 
moci. V opačném případě nabude oprávnění právní moci do 15 dnů. (21) 
 
Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu. 
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3 Analýza problému a návrh postupu řešení 
3.1 Marketingový mix 
Marketingový mix představuje všechny kroky, které organizace dělá, aby 
vzbudila poptávku po produktu. Dříve než může být marketingový mix použit, je nutno 
vyřešit strategické problémy segmentace, zacílení a umístění - pozicování. Účinný 
marketingový mix vhodně kombinuje všechny proměnné tak, aby byla zákazníkovi 
poskytnuta maximální hodnota a splněny firemní marketingové cíle. Tyto kroky se 
rozdělují do čtyř proměnných – produkt, cena, distribuce a promotion. (5) 
 
Produkt 
Za hlavní produktu je považován prodej automobilů a poskytování služeb. 
ARAVER CZ prodává automobily značek Škoda Auto, KIA, Audi, Volkswagen a Seat. 
Také si zákazník může vybrat, zda si koupí nové nebo ojeté vozidlo. Součástí 
společnosti je totiž i autobazar. Dále také poskytuje služby v oblasti autoservisu a 
odtahových služeb. Za dobu své existence si společnost vytvořila dobré jméno, spojené 
s velkým výběrem osobních a užitkových vozů, nových či ojetých vozů, ale také 
kvalitními službami, přijatelnými cenami a v neposlední řadě i příjemným personálem. 
Výhodou společnosti je její služba v rámci přihlašování vozidel. Společnost je 
schopna zákazníkovi vozidlo připravit tak, aby nemusel absolvovat přihlašování vozidla 
na odboru dopravy a platit poplatky s tím související. Prodejci mu to vše zařídí. Tuto 
službu většina konkurenčních prodejců neposkytuje. V oblasti prodeje vozidel 
společnost žádnou jedinečnou službou nevyniká. Je to způsobeny tím, že podmínky 
importérů jsou dány jasně a musí se dle nich řídit stejně, jako ostatní prodejci 
automobilů. 
 
Cena (Price) 
Platební podmínky jsou přizpůsobeny zákazníkům v rámci regionu. Ceny u 
některých služeb jsou sice vyšší, ale jejich kvalita je na vysoké úrovni. 
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Místo (Place) 
Nabízené produkty a služby společnosti ARAVER CZ se nachází v jednotlivých 
městech Zlínského kraje. Nejvýhodnější pozice prodejny se nachází ve městě Uherské 
Hradiště, které má přibližně 25 000 obyvatel, tudíž je velmi výhodně strategicky 
umístěno. Nachází se na hlavním tahu z Brna do Uherského Hradiště. Největší část 
zákazníků pochází právě z Uherského Hradiště a jeho blízkého okolí.  
 
Propagace 
ARAVER CZ existuje na trhu již dlouhou řadu let. Za tuto dobu se společnost 
zapsala do povědomí občanů města i jeho okolí. Snahou společnosti je samozřejmě 
přilákat i nové zákazníky. 
Na propagaci společnost věnuje nemalé částky. Tvoří přibližně 10% rozpočtu 
společnosti. Neustále využívá propagaci formou reklamy v místním tisku i rozhlasové 
reklamy v regionálním rádiu a roznos letáků do schránek domácností. Má také pronajaté 
expozice v obchodních domech na některá nabízená vozidla. Vlastní i několik 
billboardů rozmístěných v okolí města Uherské Hradiště. Společnost ARAVER CZ také 
sponzoruje některé z kulturních a sportovních akcí. 
Internet je také silným zdrojem propagace. Internetové stránky jsou neustále 
aktualizovány a jsou zde zveřejňovány jak veškeré novinky, tak i vybrané akční ceny. 
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3.2 Finanční analýza 
Finanční analýzou zhodnotíme ekonomickou stabilitu společnosti. 
 
3.2.1 Vývoj tržeb 
Tab. č. 1: Vývoj tržeb v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
Rok 2006 2007 2008 
Tržby za prodej zboží 0 333 457 315 410 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 400 89 765 96 396 
 
 
 
                Graf č. 1: Vývoj tržeb v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 
Hlavním zdrojem příjmů společnosti jsou tržby za prodej zboží, což je typické 
pro obchodní společnost. Za pozitivní lze považovat růst tržeb za vlastní výrobky a 
služby. 
Jak je zřejmé z následující tabulky i grafu mezi rokem 2006 a 2007 nastal 
obrovský nárůst tržeb. Vysvětlení je následující: v roce 1990 byla na Slovensku 
založena společnost ARAVER, a.s. Společnosti se dařilo a začala se rozšiřovat a 
pronikla i na území České republiky, kde v roce 1994 vznikla společnost Araver 
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Uherské Hradiště, s.r.o. Předmětem podnikání této společnosti bylo koupě zboží za 
účelem jeho dalšího prodeje, oprava motorových vozidel a oprava karoserií. V roce 
2002 se otevřel první odštěpný závod v České republice, ARAVER, a.s. – odštěpný 
závod. Od 1.1.2007 vznikla sepsáním smlouvy o vkladu části podniku společnost 
ARAVER CZ, s.r.o. Záměrem bylo sjednotit podnikání v České republice do jednoho 
subjektu, právnické osoby se sídlem v České republice s cílem snížit nákladovost 
podnikání a společnost zefektivnit.  
 
3.2.2 Analýza stavových veličin 
Vertikální analýza rozvahy 
Posuzuje jednotlivé složky majetku a kapitálu, tj. jaké prostředky firma využívá 
a z jakých zdrojů byly pořízeny. 
 
Tab. č. 2: Struktura aktiv v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 AKTIVA 2006 2007 2008 
Aktiva celkem 5 412 100% 182 086 100% 159 463 100% 
Stálá aktiva 4 536 83,81% 62 861 34,52% 67 469 42,31% 
DNM 0 0% 147 0,08% 59 0,04% 
DHM 4 536 83,81% 62 714 34,44% 67 410 42,27% 
DFM 0 0% 0 0% 0 0% 
Oběžná aktiva 876 16,19% 115 750 63,57% 88 085 55,24% 
Zásoby 0 0% 85 556 46,99% 72 898 45,71% 
Dlouhodobé pohledávky 0 0% 24 0,01% 24 0,02% 
Krátkodobé pohledávky 515 9,52% 27 650 15,19% 14 179 8,89% 
Finanční majetek 361 6,67% 2 520 1,38% 984 0,62% 
Ostatní aktiva 0 0% 3 475 1,91% 3 909 2,45% 
Celkem 5 412 100% 182 086 100% 159 463 100% 
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                         Graf č. 2: Struktura aktiv v roce 2006 
 
 
 
                        Graf č. 3: Struktura aktiv v roce 2007 
 
V roce 2006 jednoznačně převažovala stálá aktiva nad oběžnými. Bylo to dáno 
tím, že společnost neměla žádné zásoby. V roce 2007 se situace změnila a oběžná aktiva 
převýšila stálá aktiva. Zásoby naopak v tomto roce představují nejvýznmnější položku 
oběžných aktiv. Dlouhodobý hmotný majetek představuje převážnou část stálých aktiv. 
V roce 2007 významně vzrostl, a to zejména díky výstavbě nového autosalonu. 
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Tab. č. 3: Struktura pasiv v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 PASIVA 2006 2007 2008 
Pasiva celke 5 412 100% 182 086 100% 159 463 100% 
Vlastní kapitál 5 029 92,92% 87 436 48,02% 86 407 54,19% 
Základní kapitál 200 3,70% 70 952 38,97% 70 952 44,49% 
Kapitálové fondy 0 0% 0 0% 0 0% 
Fondy ze zisku 24 0,44% 24 0,01% 7 095 4,46% 
HV minulých let 4 758 87,92% 4 805 2,64% 389 0,24% 
HV běžného období 47 0,86% 11 655 6,40% 7 971 5% 
Cizí zdroje 383 7,08% 93 696 51,46% 73 056 45,81% 
Rezervy 0 0% 1467 0,81% 2 170 1,36% 
Dlouhodobé závazky 0 0% 3 227 1,77% 6 696 4,20% 
Krátkodobé závazky 383 7,08% 73 109 40,15% 53 388 33,48% 
Dlouhodobé bank. úvěry 0 0% 4 000 2,20% 3 000 1,88% 
Běžné bank. úvěry 0 0% 11 893 6,53% 7 802 4,89% 
Ostatní pasiva 0 0% 954 0,52% 0 0% 
Celkem 5 412 100% 182 086 100% 159 463 100% 
 
 
 
 
 
                   Graf č. 4: Struktura pasiv v roce 2006 
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                   Graf č. 5: Struktura pasiv v roce 2007 
 
 
V roce 2006 tvořil vlastní kapitál drtivou většinou celkových pasiv. Tento 
způsob financování není zcela efektivní, protože cizí kapitál je levnější. V našem 
případě to ovšem bylo dobré rozhodnutí, protože společnost v té době nepotřebovala ve 
větší míře cizí kapitál a bylo by tedy neefektivní se zadlužovat. V dalších letech se 
ovšem situace změnila a společnost je financována zhruba v poměru 50:50, což se 
považuje všeobecně za velmi pozitivní. 
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Horizontální analýza rozvahy 
Porovnává meziroční změny jednotlivých položek účetních výkazů. 
 
Tab. č. 4: Srovnání aktiv v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V roce 2007 lze pozorovat velký nárůst téměř všech položek. Tato změna je 
důsledkem smlouvy o vkladu části podniku a z toho plynoucí vznik ARAVER CZ, s.r.o. 
V roce 2008 nastal pokles oběžných aktiv. Způsobil to pokles zásob, 
krátkodobých pohledávek a finančního majetku. Pokles zásob a krátkodobých 
pohledávek je pozitivní, znamená, že máme vyšší odbyt a naši odběratelé platí včas. 
Pokles finančního majetku je způsoben splácením úvěru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AKTIVA 2006/2007 2007/2008 
  
∆ 
 
∆ 
 Aktiva celkem 176 674 32,6449 -22 623 -12,42% 
Stálá aktiva 58 325 12,8582 4 608 7,33% 
DNM 147 100% -88 -59,86% 
DHM 58 178 12,8258 4 696 7,49% 
DFM 0 0 0 0,00% 
Oběžná aktiva 114 874 131,1347 -27 665 -23,90% 
Zásoby 85 556 100% -12 658 -14,79% 
Dlouhodobé pohledávky 24 100% 0 0% 
Krátkodobé pohledávky 27 135 52,6893 -13 471 -48,72% 
Finanční majetek 2 159 5,9806 -1536 -60,95% 
Ostatní aktiva 3475 5,98060 434 12,49% 
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Tab. č. 5: Srovnání pasiv v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 
 PASIVA 2006/2007 2007/2008 
  ∆ 
 
∆ 
 Pasiva celkem 176 674 32,6449 -22 623 -12,42% 
Vlastní kapitál 82 407 16,3864 -1 029 -1,18% 
Základní kapitál 70752 353,76 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 
Fondy ze zisku 0 0 7071 294,6250 
HV minulých let 47 0,99% -4 416 -91,90% 
HV běžného období 11 608 246,9787 -3 684 -31,61% 
Cizí zdroje 93 313 243,6371 -20 640 -22,03% 
Rezervy 1 467 100% 703 47,92% 
Dlouhodobé závazky 3 227 100% 3 469 1,0750 
Krátkodobé závazky 72 726 189,8851 -19 721 -26,97% 
Dlouhodobé bank. úvěry 4 000 100% -1 000 -25,00% 
Běžné bank. úvěry 11 893 100% -4 091 -34,40% 
Ostatní pasiva 954 100% -954 -100% 
 
 
I zde je patrné, že nastala velká změna v roce 2007. Důsledky jsou stejné jako 
v předchozím případě. Za zmínku jistě stojí nárůst položky fondy ze zisku. To je 
způsobeno zvýšením rezervního fondu. Dlouhodobé závazky vzrostly, což znamená, že 
společnost neplatí včas dodavatelům. 
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Tab. č. 6: Srovnání VZZ v letech 2006 – 2007 (v tis. Kč) 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 2006/2007 2007/2008 
Tržby za prodej zboží 333 457 100% -18 047 -5,41% 
Náklady vynaložené na prodané zboží 331 138 100% -18 788 -5,67% 
Obchodní marže 2 319 100% 741 31,95% 
Výkony 101 187 252,9675 2 699 2,66% 
Výkonová spotřeba 62453 183,6853 2 068 3,30% 
Přidaná hodnota 41 053 684,2167 1 372 3,34% 
Osobní náklady 33 142 100% 2 448 7,39% 
Tržby z prodeje dl. majetku a materiálu 21 996 399,9273 -5 333 24,19% 
Zůst. cena prod. dl. majetku a materiálu  18 200 423,2558 -5 251 -28,78% 
Provozní HV 6 272 95,0303 -1 305 -20,60% 
Výnosy z dl. finančního majetku 0 0 0 0,00% 
Finanční HV 8 570 1714 -3 571 -41,70% 
Daň z příjmů za běžnou činnost 3 234 231 -1 222 -37,62% 
HV za běžnou činnost 11 608 246,9787 -3 654 -31,35% 
Mimořádný HV 0 0 -30 -100% 
HV za účetní období 11 608 246,9787 -3 684 -31,61% 
HV před zdaněním 14 842 243,3115 -4 906 -32,92% 
 
 
Obrovské změny v roce 2007 jsou důsledkem transformace společnosti. V roce 
2008 mírně poklesly tržby. Finanční výsledek hospodaření se snížil v důsledku splácení 
úvěru. 
 
3.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Tato analýza je také označována jako fond finančních prostředků. Slouží k řízení 
finanční situace firmy.  
 
Tab. č. 7: Analýza rozdílových ukazatelů v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
Rozdílové veličiny 2006 2007 2008 ∆ 2006/2007 ∆ 2007/2008 
ČPK=OA - krát.závazky 493 42 641 34 697 85,4929 -18,63% 
ČPP= hotovost + bank.účty 361 2 520 984 5,9806 -60,95% 
ČPM=OA-zásoby-krát.závazky 493 -42 915 -38 201 -88,0487 -10,98% 
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 Graf č. 6: Analýza rozdílových ukazatelů v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 
Čistý pracovní kapitál je kladný. To značí, že krátkodobé závazky jsou kryty 
oběžnými aktivy. Společnost by měla být schopna hradit své závazky. 
U čistých pohotových prostředků nastal výrazný nárůst a poté pokles. I přes tuto 
skutečnost, je kladné číslo stále pozitivní. Společnost je se splácením krátkodobých 
závazků závislá na platbách odběratelů. Tento fakt by mohl v budoucnu způsobit 
problémy.  
Čistý peněžní majetek je v prvním roce kladný, poté však záporný. Tato 
skutečnost není pro společnost moc dobrá.  
 
3.2.4 Analýza cash-flow 
Cash-flow zachycuje změnu peněžních prostředků a vyjadřuje reálné toky peněz 
a jejich zásobu ve firmě. 
 
Tab. č. 8: Analýza cash-flow v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
CASH-FLOW 2006 2007 2008 ∆ 2006/2007 ∆ 2007/2008 
CF z běžné a mimořádné činnosti 181 -25 375 18 386 -141,1933 1,7246 
CF z investiční činnosti 300 -62 338 -9 300 -208,7933 85,10% 
CF z finanční činnosti 190 89 872 -10 622 472,0110 -1,1120 
CF celkem 766 2 520 984 2,2900 -60,96% 
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  Graf č. 7: Analýza cash-flow v letech 2006 – 2008 (v tis. Kč) 
 
Cash-flow vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji. Celkové cash-flow je po 
všechny roky kladné, ovšem zaznamenává vysoké výkyvy. Investiční cash-flow je 
v posledních dvou letech záporné, což je dobré, protože to znamená, že společnost 
investuje.  
 
 
3.2.5 Analýza poměrových ukazatelů 
Analýza rentability 
Poměřuje zisk dosažený z podnikání a výši zdroje, který byl k tomuto dosažení 
potřebný.  
 
Tab. č. 9: Analýza rentability v letech 2006 – 2008  
Rentabilita 2006 2007 2008 Doporučené hodnoty 
ROI 1,2 % 3,4 % 3,1 % > 15 % 
ROA 0,8 % 6,4 % 4,9 % > 10 % 
ROE 0,9 % 13,3 % 9,2 %  > 10 % 
ROS 11,7 % 2,7 % 1,9 % > 6 % 
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   Graf č. 8: Analýza rentability v letech 2006 – 2008  
 
Rentabilita vloženého kapitálu a rentabilita vlastního kapitálu zaznamenaly 
příznivý vývoj od roku 2006, tehdy byly hodnoty podprůměrné. Naopak rentabilita 
tržeb se v roce 2006 vyvíjela příznivě, ale v následujících letech se ukazatel propadl pod 
doporučené hodnoty.  Důvodem byl velký nárůst nákladů a konkrétně výkonové 
spotřeby. Rentabilita celkových aktiv je v celém hodnoceném období trvale pod 
doporučenými hodnotami, což svědčí o tom, že společnost nedokáže efektivně využívat 
svůj majetek. Produkční síla podniku je tedy na slabší úrovni. Trend rentabilit je 
rostoucí, kromě roku 2008, kdy společnost zaznamenala menší pokles. 
 
 
Analýza likvidity 
 
Likvidita charakterizuje schopnost společnosti dostát svým závazkům. 
 
Tab. č. 10: Analýza likvidity v letech 2006 – 2008 
Likvidita 2006 2007 2008 Doporučené hodnoty 
Běžná 2,28 1,36 1,43 1,5 - 2,5 
Pohotová 2,28 0,35 0,248 >1 
Okamžitá 0,94 0,029 0,016 0,2 - 0,5 
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   Graf č. 9: Analýza likvidity v letech 2006 – 2008 
 
Hodnota běžné likvidity je v roce 2006 v  doporučené toleranci. Hodnoty 
v dalších letech jsou nižší, a proto by je společnost měla zvýšit.  
Pohotová likvidita splňuje v roce 2006 doporučenou hodnotu. V dalších letech je 
ovšem nízká, což znamená, že společnost má mnoho zásob.  
Okamžitá likvidita je v letech 2007 a 2008 velmi nízká. To znamená, že 
společnost nedisponuje dostatečnou likviditou. Tu by se měla snažit zvýšit. Možným 
řešením by bylo snížit stav zásob, zkrátit dobu splatnosti faktur nebo si vzít 
kontokorentní úvěr. 
 
Analýza aktivity 
 
Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost hospodaří se svým majetkem. 
 
  Tab. č. 11: Analýza aktivity v letech 2006 - 2008 
Aktivita – obrat 2006 2007 2008 
obrat celkových aktiv 0,073 2,32 2,58 
obrat stálých aktiv 0,088 6,73 6,1 
doba obratu zásob 0 72,77 63,72 
doba obratu závazků 241,2 49,82 37,06 
doba obratu pohledávek 0 20,87 9,97 
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  Graf č. 10: Analýza aktivity v letech 2006 – 2007 
 
V roce 2006 byla hodnota obratu celkových aktiv nižší než doporučená hodnota. 
Společnost měl více majetku, než bylo účelné. Z tohoto důvodu mu vznikaly 
nadbytečné náklady a klesal mu zisk. V dalších letech však společnost dosahuje 
doporučených hodnot. 
U obratu stálých aktiv je důležité sledovat, zda je jeho hodnota vyšší než obrat 
celkových aktiv. To společnost ve všech letech splňuje. Hodnota ukazuje, jak 
společnost využívá stálá aktiva. Má především význam při rozhodování, zda pořídit 
výrobní majetek. V roce 2006 je doba obratu zásob 0, což je způsobeno tím, že 
společnost žádné zásoby neměla. V dalších letech je vývoj klesající, což je pozitivní. 
Doba obratu krátkodobých pohledávek udává počet dnů, během kterých je 
inkaso za tržby zadrženo v pohledávkách. Pro společnost je efektivnější, když doba 
obratu pohledávek je kratší než doba obratu závazků. Tento fakt naše společnost 
splňuje, což znamená, že má k dispozici levný provozní úvěr. 
Doba obratu krátkodobých závazků udává, jak dlouho firma odkládá platbu 
faktur svým dodavatelům. Hodnoty v jednotlivých letech se snižují, což značí, že 
společnost platí včas svým dodavatelům. 
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Analýza zadluženosti 
 
Udává vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. 
 
Tab. č. 12: Analýza zadluženosti v letech 2006 – 2008 
Zadluženost 2006 2007 2008 
celková zadluženost 0,07 0,514 0,458 
koeficient samofinancování 0,92 0,48 0,54 
doba splácení dluhu -0,0008 3,91 2,57 
úrokové krytí 0 7,04 1,656 
 
 
 
 
    Graf č. 11: Analýza zadluženosti v letech 2006 – 2008 
 
Ukazatelé celkové zadluženosti a koeficienty samofinancování jsou v letech 
2007 a 2008 zhruba v poměru 50:50, což je velmi pozitivní a je zde splněno zlaté 
pravidlo financování. V roce 2006 byla společnost financována převážně vlastním 
kapitálem. Tento způsob financování je správný, protože společnost nedosahovala 
takových hodnot, ke kterým by cizí kapitál potřebovala. 
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Společnost ARAVER CZ, s.r.o. vykazovala v hodnoceném období růst, jehož 
tempo ovlivňoval především vývoj tržeb. V daném období podnik měl menší finanční 
potíže v důsledku špatné likvidity.  
 
Rentabilita celkových aktiv je v celém hodnoceném období trvale pod 
doporučenými hodnotami, což svědčí o tom, že společnost nedokáže efektivně využívat 
svůj majetek. Produkční síla společnosti je tedy na slabší úrovni. Trend rentabilit je 
rostoucí, pouze v roce 2008 zaznamenal menší pokles. 
Provozní cash flow se vyvíjelo příznivě a vytvářelo tak zdroje pro investice a 
další rozvoj. Provozní zisk v roce 2008 poklesl o 21%. Tento pokles způsobily vysoké 
náklady. 
 
 
3.3 Návrh na zlepšení současné situace firmy 
ARAVER CZ, s.r.o. je z hlediska skladby tržeb obchodní společností, jejichž 
hlavní příjmy plynou z prodeje zboží. Z finanční analýzy je zřejmé, že velký potenciál 
se skrývá v prodeji vlastních výrobků a služeb, u kterých podíl na celkových tržbách má 
rostoucí tendenci. 
Sortiment služeb poskytovaných společností ARAVER CZ zahrnuje klasické 
servisní služby a v podstatě se až na pár maličkostí neliší od konkurence. Zřízení stanice 
technické kontroly v areálu pobočky v Uherském Hradišti by společnost odlišilo od 
konkurence a zákazníkům by poskytlo komfortní servis. 
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3.4 Návrh zřízení stanice technické kontroly 
Můj návrh se týká zřízení stanice technické kontroly v areálu pobočky 
společnosti ARAVER CZ v Uherském Hradišti 
Jak již bylo v této práci zmíněno, jednou z podmínek provozování stanice 
technické kontroly je, aby provozovatel nebyl právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, 
prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí. Je tedy jasné, že společnost 
ARAVER CZ nemůže být po právní stránce provozovatelem stanice technické kontroly. 
Bude se ale na provozu významně podílet – zázemí stanice technické kontroly se bude 
nacházet v areálu pobočky a majitel společnosti bude jako fyzická osoba jedním ze 
společníků. Plánovaná stanice technické kontroly bude vystupovat jako právnická 
osoba, společnost s ručením omezeným. Jednatelem společnosti by byla fyzická osoba, 
která nemá se společností ARAVER CZ, s.r.o. žádné právní nebo ekonomické vazby. 
 
 
3.4.1 Prostory pro zřízení stanice technické kontroly 
Společnost ARAVER CZ koupila v roce 2008 za 1 100 000 Kč nebytové 
prostory o celkové výměře 490 m2. Tyto prostory měli původně sloužit jako dílny pro 
opravy vozů KIA. Z důvodů nedostatku finančních prostředků byl tento projekt zrušen a 
společnost neplánuje, že by ho v nejbližších pěti letech realizovala. Tyto prostory jsou 
tedy zcela nevyužity a společnosti v nich zbytečně “leží“ finanční prostředky.  
Aby se společnosti alespoň částečně vrátily vynaložené prostředky, bude tyto 
prostory pronajímat pro potřeby stanice technické kontroly, která bude mít po třech 
letech právo odkupu za zvýhodněnou cenu. 
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4 Předpoklady realizace návrhu 
Pro zřízení stanice technické kontroly je zejména nutné zvolit jakou formou a za 
jakých podmínek bude pronájem probíhat. Dále vyčíslit výnosy a náklady a popsat jaký 
přínos by to pro společnost mělo. 
 
4.1 Podmínky pronájmu 
Společnost ARAVER CZ, s.r.o. poskytne pro účely stanice technické kontroly 
nebytové prostory, konkrétně zděnou budovu s nádvořím o celkové výměře 490 m2, 
které se nachází přímo v areálu pobočky v Uherském Hradišti. Součástí budovy je i 
vlastní sociální zařízení. Pobočka je velmi dobře strategicky umístěna, nachází se na 
hlavním tahu z Brna do Uherského Hradiště.  
Společnost by tyto prostory pronajímala po dobu 5ti let a poté by je stanici 
technické kontroly odprodala za zvýhodněných podmínek. Cena měsíčního nájmu je 
stanovena na 40 000,- Kč. Tato cena je nižší než současná tržní cena. Důvodem je fakt, 
že společnost předpokládá, že se díky umístění stanice technické kontroly zvýší tržby za 
servisní služby. Prostory by se pronajímaly od ledna roku 2011, kdy je i předpokládané 
otevření stanice technické kontroly. 
 
4.2 Ekonomika podniku 
Následující část bude obsahovat číselné vyjádření nákladů a výnosů 
navrhovaného projektu. 
 
4.2.1 Náklady 
Jediným nákladem, který pro společnost ARAVER CZ se zřízením stanice 
technické kontroly vznikne je částka 1 100 000,- Kč, za kterou byla budova budoucí 
technické stanice pořízena. 
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4.2.2 Výnosy 
Hlavní výnosy představují částka za nájemní a posléze i prodejní cena budovy. 
 
Tab. č. 13: Výnosy v letech 2011 - 2015 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Roční nájemné 480 000,- 480 000,- 480 000,- 480 000,- 480 000,- 
Prodejní cena x x x x 300 000,- 
Celkem 480 000,- 480 000,- 480 000,- 480 000,- 780 000,- 
 
 
4.2.3 Tržby 
Od zřízení stanice technické kontroly v areálu pobočky Uherské Hradiště se 
především očekává nárůst tržeb za servisní služby a prodej náhradních dílů s tím 
související.  
 
Reálná varianta plánovaných tržeb 
Tab. č. 14: Plánované tržby 2011- realistická varianta (v tis. Kč) 
Plán pro rok 2011       
Pobočka Uh. Hradiště 
Před zřízením STK  
(v tis. Kč) 
Po zřízení STK 
(v tis. Kč) ∆ % 
Tržby za servis 3003 3603 19,98 
Tržby z prodeje náhr. dílů 2406 2900 20,53 
Tržby celkem 5409 6503 20,22 
 
 
Pesimistická varianta plánovaných tržeb 
 Tab. č. 15: Plánované tržby 2011- pesimistická varianta (v tis. Kč) 
Plán pro rok 2011       
Pobočka Uherské Hradiště 
Před zřízením STK 
(v tis. Kč) 
Po zřízení STK 
(v tis. Kč) ∆ % 
Tržby za servis 3003 3250 8,22 
Tržby z prodeje náhradních dílů 2406 2600 8,06 
Tržby celkem 5409 5850 8,15 
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 Optimistická varianta plánovaných tržeb 
Tab. č. 16: Plánované tržby 2011- optimistická varianta (v tis. Kč) 
Plán pro rok 2011       
Pobočka Uherské Hradiště 
Před zřízením STK 
(v tis. Kč) 
Po zřízení STK 
(v tis. Kč) ∆ % 
Tržby za servis 3003 4300 43,19 
Tržby z prodeje náhradních dílů 2406 3000 24,68 
Tržby celkem 5409 7300 34,96 
 
 
Jak je zřejmé z předchozích tabulek, zřízení stanice technické kontroly by mělo 
pozitivní dopad na tržby. Společnost ARAVER CZ s provozováním stanice technické 
kontroly nevznikají žádné náklady, pokud nebereme v úvahu náklady vynaložené na 
koupi nemovitosti. Tento projekt má také samozřejmě pozitivní dopad i pro stanici 
technické kontroly. Velkou výhodou je již zmíněné strategické umístění a za zmínku 
jistě stojí i dobré jméno společnosti ARAVER CZ s širokou základnou zákazníků.  
 
 
4.3 Hodnocení efektivnosti investice pomocí vybraných kriteriálních 
ukazatelů 
Potencionálního investora zajímá především doba návratnosti investice a také 
kolik investice vynese za celou dobu provozu. Doba posuzování projektu je 5 let. 
 
4.3.1 Doba návratnosti 
Doba návratnosti udává, za jakou dobu by mělo dojít při rovnoměrné realizaci 
peněžních toků ke splacení investice. 
 
Průměrná doba návratnosti = investiční náklady / průměrné roční cash flow 
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Tab. č. 17: Doba návratnosti 
Doba návratnosti 
Varianta Výpočet Výsledek 
Realistická DN = 1 100 000 / 546 798 2,01 
Optimistická DN = 1 100 000 / 945 500 1,16 
Pesimistická DN = 1 100 000 / 216 930 5,07 
 
Z tabulky je zřejmé, že prostředky vložené do investice by se společnosti měly 
vrátit ve všech třech variantách. 
 
4.3.2 Metoda čisté současné hodnoty 
Čistá současná hodnota vyjadřuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními příjmy 
z činnosti a investičními výdaji na tuto činnost. Tato metoda bere v úvahu nejen výši 
peněžních příjmů a výdajů, ale i jejich časové rozložení během určité doby. Metoda je 
považována za nejpřesnější z hlediska investičního rozhodování. Je založena na 
respektování faktoru času pomocí diskontní sazby. Pro své hodnocení jsem si zvolila 
sazbu 5%. 
 
Tab. č. 18: Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota 
Varianta Výpočet Výsledek 
Realistická NPV = -1 100 000 + 3 494 000 2 394 000 
Optimistická NPV = -1 100 000 + 4 291 000 3 191 000 
Pesimistická NPV = -1 100 000 + 2 226 000 1 126 000 
 
Pokud by se vyplnila realistická varianta, bezprostřední výnos investice bude pro 
podnikatele cca 2,4 mil. Kč. 
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4.3.3 Index rentability 
Index rentability je v podstatě procento ziskovosti investice měřené čistou 
současnou hodnotou. Pokud je hodnota menší než 1, investici není možné přijmout. 
 
Tab. č. 19: Index rentability 
Index rentability PI 
Varianta Výpočet Výsledek 
Realistická PI = 3 494 000 / 1 100 000 3,17 
Optimistická PI = 4 291 000 / 1 100 000 3,90 
Pesimistická PI = 2 226 000 / 1 100 000 2,02 
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Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo zpracování podnikatelského záměru rozvoje 
firmy. Pro řešení této problematiky jsem si vybrala společnost ARAVER CZ, s.r.o. 
Jednotlivé části této práce mapují mikro a makroprostředí a zhodnocení současného 
finančního stavu společnosti. Výsledkem je záměr zvýšení tržeb zřízením stanice 
technické kontroly v areálu pobočky společnosti, která by měla dopomoct k růstu 
společnosti a ke zvýšení konkurence schopnosti. 
 
Finanční analýzou, kterou jsem provedla pomocí účetních výkazů za roky  
2006 - 2008, jsem zhodnotila nejdůležitější ukazatele ovlivňující finanční stránku 
společnosti.  V roce 2007 došlo k transformaci společnosti z odštěpného závodu akciové 
společnosti na společnost s ručením omezeným, což znamenalo zlepšení ekonomické 
situace, která se projevila na růstu hospodářského výsledku a zvýšením celkových tržeb. 
Výsledky analýzy dále ukázaly, že společnost má nadměrně velké zásoby a že nedokáže 
efektivně využívat svůj majetek. Naopak pozitivně vyzněla zadluženost společnosti, 
která je zhruba v poměru 50% vlastního kapitálu a 50% cizího kapitálu. 
 
Zřízení stanice technické kontroly v areálu společnosti vyznělo pro společnost 
dobře. Znamená pro společnost nárůst tržeb za vlastní výrobky a služby a také příjmy 
z pronájmu majetku, který by jinak zůstal nevyužit. Další výhodou je také odlišení od 
konkurence, protože žádný z konkurentů podobnou službu přímo nenabízí.  
 
Vypracování podnikatelského záměru je složitá záležitost, která je náročná nejen 
na získání informací, ale i na čas. Podnikatelský záměr umožní přenést úvahy na papír a 
zhodnotit situaci firmy objektivněji. Cíle, které jsem si vytyčila na začátku, se mi 
podařilo splnit. Navrhla jsem možnost, jak zvýšit tržby společnosti. Stanice technické 
kontroly bude znamenat pro společnost nejen navýšení tržeb, ale také odlišení se od 
konkurence. 
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Příloha č. 1: CASH FLOW v letech 2007 – 2008 společnosti ARAVER CZ, s.r.o. 
CASH FLOW (tis. Kč) 
  
    31.12.2007 31.12.2008 
 P. Stav peněž. prostředků na začátku účetního období 361 2 520 
          
 1. Hospodářský výsledek za účetní období 11 655 7 971 
 2. Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku 4 013 4 692 
 3. Změna stavu rezerv 1 467 703 
 4. Změna stavu časového rozlišení a dohadných účtů -4 594 -1 018 
 5. Změna stavu zásob -85 556 12 658 
 6. Změna stavu krátkodobých pohledávek -24 380 12 945 
 7. Změna stavu dlouhodobých pohledávek -24 0 
 8. Změna stavu krátk. závazků (bez KÚ a fin. výpomoci) 72 044 -19 565 
9. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0 
 A. Čistý peněžní tok z běžné a mimořádné činnosti -25 375 18 386 
          
10. Změna stavu hmot. a nehmot. invest. majetku -62 338 -9 300 
11. Změna stavu finančních investic 0 0 
 B. Čistý peněžní tok z investiční činnosti -62 338 -9 300 
          
12. Změna stavu dlouhod.závazků (bez stř. a dlouh. úvěrů)  3 227 3 469 
13. Změna stavu krátkodobých úvěrů a fin. výpomoci 11 893 -4 091 
14. Změna stavu středně a dlouhodobých úvěrů 4 000 -1 000 
15. Změna stavu vlastního jmění z vybraných operací 70 752 -9 000 
 C. Čistý peněžní tok z finanční činnosti 89 872 -10 622 
 D. Čistý peněžní tok (A+B+C)   2 159 -1 536 
          
 E. Hotovost na konci roku (P+D)   2 520 984 
 
  
 
Příloha č. 2: Rozvaha v letech 2006 – 2008 společnosti ARAVER CZ, s.r.o. 
Rozvaha (tis. Kč) 
    AKTIVA 
 
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
  
    AKTIVA CELKEM 001 5 412 182 086 159 463 
A.     
Pohledávky za upsaný vlastní 
kapitál 002 
      
B.     Stálá aktiva 003 4 536 62 861 67 469 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 147 59 
  I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 
  2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 
  3. Software 007 0 147 59 
  4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 
  5. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 009 0 0 0 
  6. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 010 0 0 0 
    7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 011 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 012 4 536 62 714 67 410 
B. II. 1. Pozemky 013 4 536 4 572 4 671 
  2. Stavby 014 0 38 055 55 088 
  3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 015 0 5 930 10 811 
  4. Pěstitelské celky trvalých porostů 016 0 0 0 
  5. Základní stádo a tažná zvířata 017 0 0 0 
  6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 018 0 0 0 
  7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 019 0 17 560 0 
  8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 020 0 0 0 
    9. Opravná položka k nabytému majetku 021 0 -3 403 -3 160 
B. III.   Finanční dlouhodobý majetek 022 0 0 0 
B. III. 1. 
Podílové cenné papíry a vklady v 
podnicích s rozhodujícím vlivem 023 0 0 0 
  2. 
Podílové cenné papíry a vklady v 
podnicích s podstatným vlivem 024  0 0 0 
  3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 
vklady 025 0 0 0 
  4. Půjčky podnikům ve skupině 026 0 0 0 
    5. Jiné dlouhodobý finanční majetek 027 0 0 0 
C.     Oběžná aktiva 028 876 112 995 85 856 
C. I.   Zásoby 029 0 85 556 72 898 
C. I. 1. Materiál 030 0 13 081 12 151 
  2. Nedokončená výroba a polotovary 031 0 990 377 
  3. Výrobky 032 0 0 0 
  4. Zvířata 033 0 1 1 
  5. Zboží 034 0 71 484 60 369 
    6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 0 0 0 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky 036 0 24 24 
C. II. 1. Pohledávky z obchodního styku 037 0 0 0 
  2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 038 0 0 0 
  3. 
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 039 0 0 0 
  4. 
Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem 040 0 0 0 
  
 
  
  5. Jiné pohledávky 041 0 24 24 
C. III.   Krátkodobé pohledávky 042 515 24 895 11 950 
C. III. 1. Pohledávky z obchodního styku 043 0 24 546 11 407 
  2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 044 476 0 0 
  3. Sociální zabezpečení 045 0 0 0 
  4. Stát - daňové pohledávky 046 39 0 0 
  5. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 
  6. 
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 048 0 0 0 
  7. 
Pohledávky v podnicích s podstatným 
vlivem 049 0 0 0 
    8. Jiné pohledávky 050 0 349 543 
C. IV.   Finanční majetek 051 361 2 520 984 
C. IV. 1. Peníze 052 9 1 722 984 
  2. Účty v bankách 053 352 798 0 
    3. Krátkodobý finanční majetek 054 0 0 0 
D.     Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 055 0 6 230 6 138 
D. I.   Časové rozlišení 056 0 3 475 3 909 
D. I. 1. Náklady příštích období 057 0 3 475 3 909 
  2. Příjmy příštích období 058 0 0 0 
    3. Kursové rozdíly aktivní 059 0 0 0 
D. II.   Dohadné účty aktivní 060 0 2 755 2 229 
 
 
      PASIVA CELKEM 061 5 412 182 086 159 463 
A. 
  Vlastní kapitál 062 5 029 87 436 86 407 
A. I.   Základní kapitál 063 200 70 952 70 952 
A. I. 1. Základní kapitál 064 200 70 952 70 952 
    2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 065 0 0 0 
A. II.   Kapitálové fondy 066 0 0 0 
A. II. 1. Emisní ážio 067 0 0 0 
  2. Ostatní kapitálové fondy 068 0 0 0 
  3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069 0 0 0 
      
  070 0 0 0 
A. III.   Fondy ze zisku 071 24 24 7 095 
A. III. 1. Zákonný rezervní fond 072 24 24 7 095 
  2. Nedělitelný fond 073 0 0 0 
    3. Statutární a ostatní fondy 074 0 0 0 
A. IV.   Hospodářský výsledek minulých let 075 4 758 4 805 389 
A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 076 4 758 4 805 389 
    2. Nerozdělená ztráta minulých let 077 0 0 0 
A. V.   
Hospodářský výsledek běžného 
účetního období 078 47 11 655 7 971 
B.     Cizí zdroje 079 383 93 014 72 530 
B. I.   Rezervy 080 0 1 467 2 170 
B. I. 1. Rezervy zákonné 081 0 1 467 2 170 
  2. Rezerva na kursové ztráty 082 0 0 0 
    3. Ostatní rezervy 083 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobé závazky 084 0 3 227 6 696 
B. II. 1. 
Závazky k podnikům z rozhodujícím 
vlivem 085 0 0 0 
  
 
  2. 
Závazky k podnikům z podstatným 
vlivem 086 0 0 0 
  3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087 0 316 0 
  4. Emitované dluhopisy 088 0 0 0 
  5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089 0 0 0 
    6. Jiné dlouhodobé závazky 090 0 2 911 6 696 
B. III.   Krátkodobé závazky 091 383 72 427 52 862 
B. III. 1. Závazky z obchodního styku 092 268 58 575 42 397 
  2. Závazky ke společníkům a sdružení 093 97 0 2 000 
  3. Závazky k zaměstnancům 094   2 044 2 083 
  4. Závazky ze sociálního zabezpečení 095 0 1 395 1 388 
  5. Stát - daňové závazky a dotace 096 18 3 994 3 500 
  6. Odložený daňový závazek 097 0 0 0 
  7. 
Závazky k podnikům s rozhodujícím 
vlivem 098 0 0 0 
  8. 
Závazky k podnikům s podstatným 
vlivem 099 0 0 0 
    9. Jiné závazky 100 0 6 419 1 494 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 101 0 15 893 10 802 
B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102 0 4 000 3 000 
  2. Běžné bankovní úvěry 103 0 11 893 7 802 
    3. Krátkodobé finanční výpomoci 104 0 0 0 
C.     
Ostatní pasíva - přechodné účty 
pasív 105 0 1 636 526 
C. I.   Časové rozlišení 106 0 954 0 
C. I. 1. Výdaje příštích období 107 0 0 0 
  2. Výnosy příštích období 108 0 954 0 
    3. Kursové rozdíly pasivní 109 0 0 0 
C. II.   Dohadné účty pasivní 110 0 682 526 
 
 
  
  
 
Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztráty v letech 2006 – 2008 společnosti ARAVER CZ, s.r.o. 
Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 
    ARAVER CZ, s.r.o. Datum: 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 
  I.   Tržby za prodej zboží 01 0 333 457 315 410 
A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 331 138 312 350 
  +   Obchodní marže 03 0 2 319 3 060 
  II.   Výkony 04 400 101 587 104 286 
  II. 1. 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 05 400 89 765 96 396 
  2. 
Změna stavu vnitropod. zásob vlastní 
výroby 06 0 591 -614 
  3. Aktivace 07 0 11 231 8 504 
B.     Výkonová spotřeba 08 340 62 793 64 861 
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 0 52 847 52 212 
B. 2. Služby 10 340 9 946 12 649 
  +   Přidaná hodnota 11 60 41 113 42 485 
C.     Osobní náklady 12 0 33 142 35 590 
C. 1. Mzdové náklady 13 0 24 264 26 003 
C. 2. 
Odměny členům orgánů společnosti a 
družstva 14 0 0 0 
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 0 8 396 9 024 
C. 4. Sociální náklady 16 0 482 563 
D.     Daně a poplatky 17 6 405 355 
E.     
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 18 0 4 013 4 692 
  III.   
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 19 55 22 051 16 718 
F.     
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 20 43 18 243 12 992 
  IV. 
Zúčtování rezerv a časového rozliš. 
provozních výnosů 21 0 0 0 
G.     
Tvorba rezerv a časového rozlišení 
provozních nákladů 22 0 1 467 838 
  V.   
Zúčtování opravných položek do 
provozních výnosů 23 0 0 0 
H.     
Zúčtování opravných položek do 
provozních nákladů 24 0 0 0 
  VI. Ostatní provozní výnosy 25 0 1 646 1 755 
I.     Ostatní provozní náklady 26 0 1 202 1 458 
  VII. Převod provozních výnosů 27 0 0 0 
J.     Převod provozních nákladů 28 0 0 0 
  *   Provozní hospodářský výsledek 29 66 6 338 5 033 
  VIII. Tržby za prodej cenných papírů a vkladů 30 0 0 0 
K.     Prodané cenné papíry a vklady 31 0 0 0 
  IX.   
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 32 0 0 0 
  IX. 1. 
Výnosy z cenných papírů a vkladů v 
podnicích a ve skupině 33 0 0 0 
  2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 
cenných papírů a vkladů 34 0 0 0 
  3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 
finančního majetku 35 0 0 0 
  X.   
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 36 0 0 0 
  XI.   Zúčtování rezerv do finančních výnosů 37 0 0 0 
L.     Tvorba rezerv na finanční náklady 38 0 0 0 
  
 
  XII. 
Zúčtování opravných položek do 
finančních výnosů 39 0 0 0 
M.   
Zúčtování opravných položek do 
finančních nákladů 40 0 0 0 
  XIII. Výnosové úroky 41 0 8 1 
N.     Nákladové úroky 42 0 900 3 038 
  XIV. Ostatní finanční výnosy 43 0 11 363 8 751 
O.     Ostatní finanční náklady 44 5 1 906 720 
  XV. Převod finančních výnosů 45 0 0 0 
P.     Převod finančních nákladů 46 0 0 0 
  *   HV z finančních operací 47 -5 8 565 4 994 
R.     Daň z příjmů za běžnou činnost 48 14 3 248 2 026 
R. 1. - splatná 49 14 3 420 2 026 
  2. - odložená 50 0 -172 0 
    
  51 0 0 0 
  **   HV za běžnou činnost 52 47 11 655 8 001 
  XVI. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 
S.     Mimořádné náklady 54 0 0 30 
T.     Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 
T. 1. - splatná 56 0 0 0 
  2. - odložená 57 0 0 0 
  *   Mimořádný hospodářský výsledek 58 0 0 -30 
U.     
Převod podílu na hospodářském 
výsledku společníkům 59 0 0 0 
     
Hospodářský výsledek za účetní 
období 60 47 11 655 7 971 
  
   Hospodářský výsledek před zdaněním 61 61 14 903 9 997 
 
  
 
Příloha č. 4: Nabízené vozy společnosti ARAVER CZ, s.r.o. 
ŠKODA AUTO  
- Fabia II 
- Fabia  Combi II 
- Octavia 
- Octavia Combi 
- Octavia Scout Combi 
- Octavia Tour 
- Octavia Tour Combi 
- Roomster 
- Superb 
- Superb Combi 
- Yeti  
 
KIA MOTORS 
- Picanto 
- Rio II 
- Magentis 
- Opirus 
- Cee´d 
- Cee´d Sporty Wagon 
- Carens 
- Carnival 
- Sorento  
- Sportage 
- Venga 
- Soul  
 
 
 
 
  
 
VOLKSWAGEN 
- Polo 
- Golf 
- Jetta 
- Touran 
- Tiguan  
- Eos 
- Passat 
- Sharan 
- Touareg 
- Phaeton 
- Multivan 
- Caddy 
- Transporter 
- Crafter 
- Scirocco  
 
AUDI 
- Audi A3 
- Audi A3 Sportback 
- Audi A4 
- Audi A4 Allroad 
- Audi A5 
- Audi A5 Sport Coupé 
- Audi A6 
- Audi A6 Allroad 
- Audi TT Coupé 
- Audi Q5 
- Audi Q7 
- Audi R8  
 
 
 
 
  
 
SEAT 
- Ibiza 
- Ibiza SC 
- Leon 
- Altea 
- Altea XL 
- Altea Freetrack 
- Exeo 
- Exeo ST 
- Alhambra  
 
 
 
 
 
 
 
